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щает действующее вещество от окисления, ра-
цемизации и увеличивает срок хранения. 
Таким образом, целью данного исследова-
ния являлась разработка метода получения ком-
плекса Галодифа с циклодекстрином и оценка 
его растворимости в воде. 
Вначале нами была установлена принци-
пиальная возможность образования комплекса 
включения Галодифа с бета-циклодекстрином. С 
этой целью галодиф и циклодекстрин тщатель-
но перетирали в агатовой ступке, после чего из 
полученной смеси приготавливали водные рас-
творы, центрифугировали их и затем оценивали 
содержание в воде Галодифа методом ВЭЖХ. 
Было подготовлено 3 образца. Первые два были 
растворены в смеси воды и органического рас-
творителя (этанола и этилацетата соответствен-
но) с последующим выпариванием органиче-
ского растворителя, а третий был растворен в 
воде и подвергнут воздействию ультразвука. 
Результаты ВЭЖХ всех образцов показали нали-
чие в растворе Галодифа в отличие от холостого 
эксперимента (фильтрат озвученной водной су-
спензии Галодифа). Следовательно, в результате 
взаимодействия галодифа с бета-циклодекстри-
ном произошло клатратообразование. Кроме 
того нами была определена температура плавле-
ния выделенных водорастворимых кристаллов 
(218–222 °С), которая существенно отличалась 
от температуры плавления исходных соедине-
ний. 
В ходе дальнейшей работы был найден оп-
тимальный метод синтеза клатрата Галодифа с 
бета-циклодекстрином, в котором препарат пол-
ностью переходит в комплекс, не давая осадка. 
Метод предусматривает растворение реагентов 
в водно-спиртовом растворе с последующим вы-
париванием этанола. 
Таким образом, был разработан способ 
синтеза молекулярного клатрата Галодифа и 
бета-циклодекстрина, изучены некоторые свой-
ства данного комплекса и доказана возможность 
повышения водной растворимости препарата 
данным методом. В продолжение работы плани-
руется изучение возможности стереоселектив-
ного клатратообразования и усовершенствова-
ние способа получения комплекса. 
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В настоящее время соли лития широко при-
меняются в области психиатрии, в лечении хро-
нического алкоголизма, в комплексной терапии 
при депрессии, эффективно используются при 
заболеваниях кожи, цереброваскулярных воспа-
лений, снижении риска развития болезни Аль-
цгеймера, Паркинсона и деменции [1]. Кроме 
этого, в литературе представлены немногочис-
ленные данные о биологическом эффекте солей 
лития, таких как хлорид лития, пируват лития 
на культуры микроорганизмов Escherichia coli, 
Listeria innocula, Klebsiella pneumoniae [2, 3]. 
Так как механизм действия иона лития сложен и 
до конца не изучен, проведение исследований в 
этом направлении являются актуальными.
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Целью данной работы является 
изучение влияние аскорбата лития 
на цитопротекторные свойства бак-
терий Rhodococcus ruber.
В данной работе исследова-
ния были проведены на штамме 
углеводородокисляющих бактерий 
Rhodococcus ruber ИЭГМ 231, выде-
ленного из загрязненной нефтепро-
дуктами почвы. В качестве литие-
вой соли был выбран аскорбат лития 
(Sigma-Aldrich). Исследование ток-
сичности аскорбата лития изучали 2 
методами.
Токсичность солей лития опре-
деляли по зоне подавления роста 
культуры методом дисков с концен-
трацией аскорбата лития, ммоль/л: 
0 (контрольный образец); 1,2; 5; 
10; 12; 15; 20. Диски помещались 
на плотную питательную среду мя-
сопептонный агар (МПА), который предвари-
тельно засеяли микроорганизмами Rhodococcus 
ruber. Культивирование проводили в течение 
24 часов в термостате WiseCube WIS-30R при 
температуре 27 °С. В ходе исследования было 
установлено, аскорбат лития не обладает ток-
сичностью по отношению исследуемым углево-
дородокисляющим бактериям.
Далее изучали влияние солей лития в про-
цессе культивирования на питательной среде с 
содержанием аскорбата лития. В качестве пита-
тельной среды был использован мясопептонный 
бульон (МПБ), который является благоприятной 
средой для роста бактерий. В каждой колбе со-
держание аскорбата составило, ммоль/л: 0 (кон-
трольный образец); 1,2; 12,1; 20,7.
Культивирование проводили в течение 24 
часов в термостате-шейкере WiseCube WIS-20 
при температуре 27 °С и скорости 90 об/мин. 
Количество бактерий определяли по изменению 
оптической плотности бактериальной суспензии 
при длине волны 560 нм спектрофотометриче-
ским методом на приборе Aglient Cary 60 с тол-
щиной поглощающего слоя 10 мм. Результаты 
эксперимента представлены на рисунке 1.
Таким образом, обнаружено, что аскорбат 
лития проявляет стимулирующий эффект на 
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Рис. 1.		Изменение	оптической	плотности	бактериальной	
суспензии,	с	содержанием	аскорбата	лития:	1	–	холостая	
проба,	2	–	1,2	ммоль/л;	3	–	12,1	ммоль/л;	4	–	20,7	ммоль/л
